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Abstract：There is only research about vulnerability of groundwater system in vulnerability evaluation field，while eco-
environmental vulnerability research has not yet appeared in any paper in Comprehensive Experimental Area of Pingtan
（Pingtan Island）. Thus the paper first constructs eco -environmental vulnerability index system based on natural factors，
human -influence factors and environmental factors. The principal component -cluster analysis model was used for eco -
environmental vulnerability partition in Comprehensive Experimental Area of Pingtan. Results showed that most towns in
Pingtan Island are moderately intense vulnerable，among which Baiqing is pole -intense vulnerable，town of Beicuo and
Su'ao are intensely vulnerable，town of Zhonglou，Aoqian and Aodong are moderately vulnerable，town of Pingyuan，
Tancheng and Liushui are mildly vulnerable，and only Luyang town is micro -vulnerable. Finally this paper put forward
measures about eco-environmental vulnerability reduction in three ways including increasing shelter-forest area and kinds，
adjusting and optimizing land -use structure，and implementing eco -functional regionalization and eco -environmental
protection planning.





Table 1 The table of vulnerability indicators and vulnerability correlation
序号 指标名称 计算统计方法 指标含义 相关性
1 地形起伏度 最高点海拔高度-最低点海拔高度 反映区域的地形地貌情况 正
2 多年平均降雨量 / 反映该地区降水的基本状况 负
3 人均水资源量 水资源总量/人口 反映水资源丰富程度 负
4 地下水开采潜力指数 允许开采量/已开采量 反映地下水资源的丰富程度和开采情况 负
5 森林覆盖率 林地面积/土地总面积 反映自然植被的调节和抗干扰能力 负
6 人均耕地面积 耕地面积/总人口 人口与土地资源的结合情况 负
7 沙地比重 沙地面积/土地总面积 反映土地质量 正
8 干旱指数 年蒸发量/年降雨量 反映地区干燥程度 正
9 水资源开发利用率 用水总量/水资源总量 人类开发利用水资源的水平 正
10 污水排放量 生活、工业和农业污水排放量之和 反映污水排放情况 正
11 单位土地面积 GDP 产出 GDP/土地面积 反映一个地区经济状况和土地的利用效
率
正
12 水土流失程度 土壤侵蚀模数 反映地区水土流失程度 正
13 保护区面积比重 保护区面积/土地面积 反映地区保护区的比例 正




















































陆域由 126 个岛屿组成，面积 371.91 km2，主岛海坛

















据 编 辑 窗 口 ， 然 后 利 用 SPSS 中 的“Transform→



























































潭城镇 0.148 0.000 0.966 0.545 0.685 0.865 0.333 0.000 1.000 1.000 0.246 0.151 0.243 0.000
苏澳镇 0.361 0.520 0.919 1.000 0.601 0.843 0.000 0.458 0.346 0.194 0.579 0.081 0.100 0.969
流水镇 0.976 0.520 0.911 0.812 0.000 0.809 0.486 0.458 0.529 0.501 0.051 0.042 0.456 0.700
澳前镇 0.161 0.520 0.959 0.749 0.689 0.899 0.383 0.458 0.667 0.319 0.345 0.110 0.011 0.031
北厝镇 0.510 0.576 0.731 0.727 0.172 0.775 0.099 0.500 0.000 0.282 0.951 1.000 0.062 1.000
平原镇 0.000 0.520 0.892 0.627 0.349 0.640 1.000 0.458 0.255 0.086 1.000 0.000 0.456 0.977
敖东镇 0.218 0.546 0.908 0.856 1.000 0.775 0.230 0.500 0.234 0.133 0.237 0.077 0.167 0.702
白青乡 0.239 1.000 1.000 0.889 0.328 1.000 0.183 1.000 0.951 0.000 0.000 0.048 0.000 0.918
芦洋乡 0.073 0.083 0.000 0.000 0.790 0.000 0.960 0.042 0.169 0.172 0.888 0.047 1.000 0.916
中楼乡 0.965 0.083 0.821 0.690 0.189 0.517 0.452 0.042 0.432 0.223 0.947 0.565 0.456 0.989
表 3 各主成分的特征值、贡献率和累积贡献率
Table3 Eigenvalue，contribution rate and cumulative contribution
rate of each principal component
主成分 特征值/λ 贡献率/% 累积贡献率%
1 5.764 41.169 41.169
2 3.094 22.101 63.270
3 2.227 15.909 79.180
4 1.254 8.960 88.139
表 4 主成分荷载矩阵
Table4 The component matrix
因子 主成分 1 主成分 2 主成分 3 主成分 4
地形起伏度 0.124 0.340 0.742 0.410
多年平均降雨量 0.710 0.467 -0.462 0.107
人均水资源量 0.882 -0.108 0.171 0.041
地下水开采潜力指数 0.901 0.248 0.105 -0.040
森林覆盖率 -0.177 -0.504 -0.535 -0.557
人均耕地面积 0.973 -0.112 0.092 -0.054
沙地比重 -0.746 -0.083 -0.279 0.406
干旱指数 0.726 0.423 -0.476 0.125
污水排放量 0.496 -0.658 0.011 0.355
水资源开发利用率 0.025 -0.753 0.573 0.001
单位土地面积 GDP 产出 -0.677 0.466 0.177 -0.323
水土流失程度 -0.038 0.474 0.672 -0.434
保护区面积比重 -0.914 -0.033 -0.051 0.375
地下水质量 -0.227 0.890 -0.101 0.138
表 5 主成分分析评价结果
Table5 The evaluation results of principal component analysis
乡镇 F1 F2 F3 F4 F 排序
潭城镇 0.831 -0.921 0.441 0.076 0.245 8
苏澳镇 1.121 0.632 -0.009 -0.050 0.675 3
流水镇 1.034 0.383 0.451 0.975 0.190 9
澳前镇 1.180 -0.194 -0.120 -0.004 0.481 5
北厝镇 0.773 1.234 0.613 -0.313 0.749 2
平原镇 0.304 0.713 -0.369 0.326 0.287 7
敖东镇 1.018 0.319 -0.356 -0.148 0.476 6
白青乡 1.766 0.585 -0.464 0.550 0.944 1
芦洋乡 -0.987 0.323 -0.369 0.209 -0.425 10




主成分分析结果为 0.944，属于极强脆弱，第 2 类为北
厝镇和苏澳镇，主成分分析结果为 0.675~0.506，属于
强度脆弱，第 3 类为中楼乡、澳前镇和敖东镇，主成分
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